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 Teh (Camellia sinensis) merupakan salah satu subsektor perkebunan yang 
penting dalam sektor pertanian. Perkebunan teh sebagai salah satu komoditas yang 
mampu memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian Indonesia. Akhir-akhir 
ini produksi teh di Indonesia berfluktuasi dan cenderung menurun. Rendahnya 
produksi tersebut disebabkan oleh barbagai faktor salah satunya yaitu adanya 
serangan hama dan penyakit. Maka, cara pestisidalah yang digunakan para petani 
untuk mengendalikan serangan hama tersebut. Dengan adanya pengaplikasian 
pestisida dilapangan, akan menyebabkan berkurangnya musuh alami (predator dan 
parasitoid) dan kematian serangga lain (serangga netral) sehingga dapat mengurangi 
keanekaragaman serangga pada perkebunan teh tersebut.  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai jenis serangga serta 
keanekaragamannya pada perkebunan teh area bebas pestisida dan area aplikasi 
pestisida. Penelitian ini dilakukan di Perkebunan Teh Wisata Agro Wonosari Lawang 
dan Laboratorium Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri 
(UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, pada bulan Juni-Agustus 2012. Penelitian ini 
dilakukan pada perkebunan teh seluas 370,3 ha dengan menggunakan metode 
eksplorasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan pada perkebunan teh bebas 
pestisida dan aplikasi pestisida dengan menggunakan metode nisbi (dengan 
perangkap Pitfall trap, Window trap dan Light trap). 
 Hasil penelitian pada area bebas pestisida diperoleh 9 ordo, 23 famili, dan 336 
individu yang berperan sebagai pollinator (2 famili), parasitoid (2 famili), herbivora 
(8 famili), scavenger (3 famili) dan predator (8 famili). Pada area aplikasi pestisida 
diperoleh 9 ordo 16 famili, dan 258 individu yang berperan sebagai pollinator (1 
famili), parasitoid (1 famili), herbivora (4 famili), scavenger (2 famili) dan predator 
(6 famili). Indeks Keanekaragaman (H’) serangga secara kumulatif didapatkan lebih 
tinggi pada area bebas pestisida (ABP) (2,89) dari pada area aplikasi pestisida (AAP) 
(2,50). Indeks Keanekaragaman (H’) dengan menggunakan metode Pitfall trap pada 
perkebunan teh area bebas pestisida lebih tinggi (2,28) dari pada area aplikasi 
pestisida (2,16), Sedangkan pada metode Window trap dan Light trap Indeks 
Keanekaragaman pada area bebas pestisida lebih besar (2,13 dan 2,16) dari pada area 
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 Tea (Camellia sinensis) is one of the important subsector in agriculture. Tea 
plantations as one commodity that can make a major contribution to the Indonesian 
economy. Lately the production of tea in Indonesia fluctuated and tended to decline. 
The low production was caused by the bright one factors the presence of pests and 
diseases. So, the pesticide was used by farmers to control these pests. With the 
application of pesticides in the field, will cause a reduction of natural enemies 
(predators and parasitoids) and deaths of other insects (insects neutral) so as to reduce 
the diversity of insects in the tea plantations.  
 This study aims to determine the various types of insects and diversity in the 
tea plantation area free of pesticides and pesticide application areas. The research was 
conducted at the Tea Plantation and Agro Tourism Wonosari Lawang and in Biology 
Laboratory of the Faculty of Science and Technology of the State Islamic University 
(UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, in June-July 2012. The research was 
conducted in an area of 370.3 ha of tea plantations using exploratory methods, 
namely by conducting surveillance on a tea plantation free of pesticides and pesticide 
application using the relative (with Pitfall traps, Window trap and Light traps). 
 The results obtained in the area of pesticide-free 9 orders, 23 families, and 336 
individuals who act as a pollinator (2 families), parasitoids (2 families), herbivores (8 
families), scavenger (3 families) and predators (8 families). In the area of application 
of pesticides obtained 9 orders of 16 families, and 258 individuals who act as a 
pollinator (1 family), parasitoids (1 family), herbivores (4 families), scavenger (2 
families) and predators (6 families). Diversity Index (H ') insects obtained 
cumulatively higher in pesticide-free area (ABP) (2.89) than in the area of pesticide 
application (AAP) (2.50). Diversity Index (H ') by using the method of Pitfall trap on 
a tea plantation area free of pesticides was higher (2.28) than in the area of pesticide 
application (2.16), while the method of Window traps and Light trap Diversity Index 
on pesticide-free area larger  than (2.13 and 2.16)  area of pesticide application (1.29 







في حديقة الشاي ونوساري لاوانج بتطبيق المبيدات الحشرية كان أو دون تطبيق   تنوع حشرة. 2012.أريسومي سوتريك، 
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تكون حديقة الشاي احد . هو احد من قطاع الزراعة الفرعية المهمة في المجال الزراعي) sisneniS aillemaC(شاي 
قلة . ي في إندونيسيا هذه الأيام الاخيرة وتميل إلى تقليلتقلب إنتاج الشا. سلعة تستطيع أن تعطي الإسهام الكبير لإقتصادي إندونيسيا
بوجود . ولذلك يستخدم الفلاح المبيدات الحشرية لسيطرة هذه المهجامة. هذا الإنتاج تسببه العوامل المتعنوعة، منها مهاجمة الآفات والمرض
لمفترس والطفيل وإلى موت الحشرة الأخرى أي الحشرة المحايدة استخدام المبيدات الحشرية في الميدان سيؤثر إلى تقليل الأعداء الطبيعية أي ا
 .حتى يستطيع أن يقلل تنوع الحشرة في حديقة الشاي
البحث لمعرفة أنواع الحشرة وتنوعها في حديقة الشاي أي في المنطقة لا تستخدم فيها المبيدات الحشرية وتستخدم يهدف هذا 
يعمل هذا البحث في حديقة الشاي مكان السياحية الزراعية ونوساري لاوانج ومختبر بيولوجي كلية العلوم . فيها المبيدات الحشرية
يعمل هذا البحث في حديقة . 2012يم الإسلامية الحكومية مالانج في الشهر يونيو حتى أغسطس والتكنولوجي جامعة مولانا مالك إبراه
هكتار باستخدام طريقة الإستكشاف أي بمراقبة على حديقة الشاي في المنطقة لا تستخدم فيها  3،1،3الشاي وواسع هذه الحديقة 
 thgiLو pparT wodniWو parT llaftiPطريقة النسبية بفخ المبيدات الحشرية وتستخدم فيها المبيدات الحشرية باستخدام ال
 .pparT
 2(ذيول تكون ملحقات  333و  ةاسرا 32و  اوردو 9نتيجة البحث في المنطقة لا يستخدم فيها المبيدات الحشرية هي 
نطقة تستخدم فيها المبيدات الحشرية أما الإنتاج في الم).  ةاسرا8 (ومفترس )  ةاسرا 3(وزبال  ةاسرا 8(والعاشبة ) ةاسرا 2(وطفيل ) ةاسرا
ومفترس )  ةاسرا 2(وزبال )  ةاسرا 4(والعاشبة )  ةاسرا 0(وطفيل )  ةاسرا 0(ذيول تكون ملحقات  252و  ةاسرا 30اوردو  و 9هو 
مما   )98.2( )PBA(  الخالية من المبيدات الحشرية المنطقة في بشكل تراكمي الحشرات أعلى )H'( التنوع مؤشر حصلت ). ةاسرا6 (
في المنطقة لا  pparT llaftiPباستخدام طريقة ) ’ه(مؤشر التنوع  ..)05.2( )PAA( استخدام المبيدات مجال كان عليه في
بطريقة ) ’ه(وأما مؤشر التنوع ). 30،2(من المنطقة تستخدم فيها المبيدات الحشرية ) 22،2(تستخدم فيها المبيدات الحشرية أعلى 
من المنطقة تستخدم ) 30،2و 30،2(في المنطقة لا تستخدم فيها المبيدات الحشرية أكبر  pparT thgiLو pparT wodniW
 ).05،0و 92،0(فيها المبيدات الحشرية 
 
 
